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ABSTRACT
Jika dalam menjalankan pekerjaannya seseorang merasa puas maka ia akan dapat menjalaninya dengan senang hati dan sebaliknya
jika dalam menjalankan pekerjaannya seseorang tidak merasa puas maka dalam menjalankan pekerjaanya ia akan merasa jenuh dan
tidak mencapai hasil optimal sehingga tidak akan dapat mencapai tujuan organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh kepuasan  kerja  dengan  self  esteem, pengaruh kepuasan  kerja  dengan  self efficacy, pengaruh kepuasan kerja dengan
kinerja individual, pengaruh kepuasan kerja dengan kinerja individual, self esteem dengan self efficacy, pengaruh self esteem
terhadap kinerja individual, dan pengaruh self efficacy terhadap kinerja individual dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala
Darussalam Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap self esteem, kepuasan kerja
berpengaruh terhadap self efficacy, kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja individual, self esteem berpengaruh terhadap self
efficacy, self esteem juga berpengaruh terhadap kinerja individual, dan self efficacy juga berpengaruh terhadap kinerja individual
dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.
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ABSTRACT
Quality of service is central to the survival of an institution. Movement quality through integrated quality management approach to
the demands that should not be ignored if an institution wants to live and thrive. Increasing competition requires a service provider
agency / service to always treat consumers / customers with the best service. The purpose of this study was to determine consumer
perceptions of quality of care at the Hospital of Banda Aceh Malahayati. Research sites Malahayati Hospital in Banda Aceh, with
the object of research on consumer perceptions of service at the hospital in Banda Aceh Malahayati. While the number of
respondents in this study were as many as 100 people. The results of different test variables based on reliability, responsiveness,
confidence, empathy and tangible show that there is a difference between the perception of perception which is expected to be felt
by consumers, so consumers are not satisfied with the services provided Malahayati Hospital. To increase satisfaction to the patient,
the hospital should Malahayati to continuously improve the quality of care to patients and patients' families so that these hospitals
will be menjdi referrals for health services in the future.
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